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Tugas Akhir disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 25 Maret 2017 di PT. 
Karya Anugerah Rumpin, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui manajemen 
pemberian pakan dan evaluasi kecukupan nutrien pada sapi Peranakan Ongole 
bunting. 
Materi yang digunakan dalam PKL adalah sapi Peranakan Ongole bunting 
sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan digital (Excellent XK3190-
A12E) berkapasitas 2 ton dengan skala ketelitian 0,5 kg, timbangan averi berkel 
berkapasitas 100 kg dengan ketelitian 0,1 kg, timbangan portable electronic scale 
berkapasitas 40 kg dengan ketelitian 0,002 kg, karung, alat tulis dan kamera. 
Metode yang dilakukan yaitu ikut serta dalam pelaksanaan kegiatanmagang 
dengan cara observasi dan partisipasi aktif dengan melakukan kegiatan di kandang 
serta mengumpulkandata primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
wawancara dan observasi atau pengukuran langsung ke lapangan meliputi 
pengukuran bobot badan, kondisi reproduksi, pengecekan kebuntingan (PKB) dan 
konsumsi pakan sapi bunting. Data sekunder diperoleh dengan melihat data yang 
dimiliki oleh di PT. Karya Anugerah Rumpin yangolah secara deskriptif dan 
dibandingkan dengan pustaka. 
Hasil Praktek Kerja Lapangan di PT. Karya Anugerah Rumpin 
menunjukkan bahwa pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi 4 kali sehari 
yaitu pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB pemberian konsentrat, kemudian 
pada pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB pemberian hijauan. Total pemberian pakan 
sapi Peranakan Ongole sebesar 5 kg/ekor/hari konsentrat dan 10kg/ekor/hari 
hijauan. Evaluasi kecukupan nutrien kelompok I adalah BK; 5,99 kg, TDN; 3,84 
kg, PK; 642,01 g, Ca; 42,86 g dan P; 28,01 g sedangkan kelompok II adalah BK; 
5,99 kg, TDN; 3,83 kg, PK; 641,54 g, Ca; 42,82 dan P; 28,00. Konsumsi BK, 
TDN dan PK pada kelompok I belum dapat mencukupi kebutuhan akan tetapi 
kebutuhan PK pada kelompok II sudah dapat tercukupi. Kurangnya konsumsi 
dikarenakan kurangnya jumlah pemberian hijauan. 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan disarankan untuk pemberian 
pakan hijauan sebanyak 20 kg agar kebutuhan nutrien sapi Peranakan Ongole 







 Usaha ternak ruminansia khususnya sapi potong mempunyai prospek yang 
baik untuk dikembangkan. Upaya untuk menigkatkan produktivitas ternak sapi 
yang dipelihara diperlukan pembibitan (breeding) yang baik, pakan (feed) dengan 
kualitas nutrisi tercukupi dan pengelolaan (management) yang dilakukan dengan 
dukungan teknologi yang tepat. 
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